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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
1. Tesis yang berjudul: “Efektivitas Internalisasi Nilai Karakter melalui Model Value 
Clarification Technique terhadap Prestasi Belajar Siswa Ditinjau dari Motivasi Belajar 
dalam Pembelajaran IPS Kelas VIII SMP 4 Surakarta” ini adalah karya penelitian saya 
sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang 
lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oeh orag lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian 
hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, tahun 2010).  
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seijin 
dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs UNS sebagai institusinya. Apabila 
dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan tesis) saya 
tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan tesis ini, maka Prodi Pendidikan 
Sains PPs UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi 
Pendidikan Sains PPs UNS. Apabila saya melakukan pelenggaran dari ketentuan publikasi 
ini, maka  dan saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
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Soepri Tjahjono Moedji Widodo. S811208076. 2013. Efektivitas Internalisasi Nilai Karakter 
Melalui Model Value Clarification Technique Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ditinjau Dari 
Motivasi Belajar Dalam Pembelajaran IPS Kelas VIII SMP 4 Surakarta. TESIS. 
Pembimbing I: Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., II: Dr. Suharno, M.Pd. Program Studi Teknologi 
Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan prestasi belajar pelajaran IPS antara 
siswa yang diajar melalui model VCT (Value Clarification Technique) dengan siswa yang diajar 
dengan model ceramah bervariasi, (2) perbedaan prestasi belajar pelajaran IPS antara siswa yang 
memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, (3) 
interaksi pengaruh antara model VCT (Value Clarification Technique) dan model ceramah 
bervariasi, dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar pelajaran IPS. 
Jenis penelitian ini adalah eksperimental dengan desain rancangan analisis 2 x 2  dan 
dilaksanakan di SMP Negeri Se-Surakarta Tahun Ajaran 2013/ 2014. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik cluster random sampling dan cluster random sampling, sedangkan 
metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari variabel-variabel yang diteliti adalah 
dengan metode dokumentasi, metode tes serta metode angket. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan analisis variansi dua jalan (Anava) dengan isi sel tak sama. 
Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa: (1) perbedaan pengaruh prestasi belajar 
antara siswa yang diberi pelajaran menggunakan model Value Clarification Technique dibanding 
dengan siswa yang diberi model ceramah bervariasi pada pelajaran IPS (Fa= 24.758> F0,05= 4,00). 
(2) Terdapat perbedaan pengaruh motivasi belajar tinggi dan rendah siswa terhadap prestasi 
belajar pada pelajaran IPS (Fb= 9.281>F0,05= 4,00). (3) Terdapat interaksi antara penggunaan 
model pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada pelajaran IPS 
(Fab= 9.959 <F0,05= 4,00).  
 
Kata Kunci : Value Clarification Technique, ceramah bervariasi, motivasi 























































Soepri Tjahjono Moedji Widodo. S811208076. 2013. Character Value Internalization 
Effectiveness to Student Achievement through Value Clarification Technique Model in 
terms of Motivation in Learning Social Science at Class 4 Students of SMP 4 Surakarta. 
THESIS. Advisor I: Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., II: Dr. Suharno, M.Pd. Educational Technology 
Study Program, Graduate Program, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
The purpose of this study was to determine: (1) differences of learning achievement in Social 
Science between students who were taught using Value Clarification Technique (VCT) Model 
and students who were taught using Varied Speech Model, (2) differences of learning 
achievement in Social Science between students who have high learning motivation and students 
who have low learning motivation, and (3) interaction effect between VCT Model and Varied 
Speech Model to motivation in learning Social Science. 
This was experimental research with 2x2 analysis design conducted at SMP Negeri 1 and SMP 
Negeri 4 Surakarta in Academic Year 2013/2014. Sampling was taken using cluster random 
sampling. Data was taken using documentation and questionnaire methods. Data was analyzed 
using Two-Way ANOVA. 
Result showed that  (1) there were differences in learning achievement in Social Science between 
students who were taught using Value Clarification Technique (VCT) Model and students who 
were taught using Varied Speech Model (Fa= 24.758> F0,05= 4,00), (2) there were differences in 
learning achievement in Social Science between students who have high learning  motivation and 
students who have low learning motivation (Fb= 9.281>F0,05= 4,00), (3) there was interaction 
effect between VCT Model and Varied Speech Model to motivation in learning Social Science    ( 
Fab=9959< F0,05=4,00). 
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